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Циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК) представляют собой подвид клеток, происходящих из 
первичной опухоли, а также метастатических очагов, которые могут быть обнаружены в кровотоке паци-
ента. Недавние исследования показывают, что уровень ЦОК может быть использован в качестве прогно-
стического маркера стадий прогрессирования, ответа на лечение и рецидива онкологических заболева-
ний.  
В ходе нашего исследования были выделены ЦОК у пациентов с раком яичников, молочной же-
лезы и почек. Для определения спектра потенциально эффективных терапевтических соединений были 
применены методы РНК-секвенирования и биоинформатики. Для анализа гетерогенности ЦОК были ис-
пользованы методы секвенирования РНК одиночных клеток. Кроме того, выделенные ЦОК обрабатыва-
ли различными терапевтическими соединениями in vitro в условиях нормоксии и гипоксии. Чувствитель-
ность ЦОК к препаратам значительно варьировалась при различных концентрациях кислорода. 
Начаты долгосрочные исследования для оценки потенциала применения ЦОК в персонализиро-
ванной терапии. Работа выполнена в рамках программы повышения конкурентоспособности Казан-
ского федерального университета. РАА был поддержан госзаданием 20.5175.2017/6.7 Минобрнауки 
РФ.  
Ключевые слова: циркулирующие опухолевые клетки, прогностический маркер, чувствитель-
ность к препаратам.  
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